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ABSTRAK
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014-2016
MUHAMAMAD REZA
NIM F3414056
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi
yang diberikan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dan besarnya
potensi Pajak Parkir tersebut. Serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Parkir.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data
berasal dari data sekunder yang diperoleh dari BPPKAD Surakarta dan data
primer hasil dari wawancara dengan staff BPPKAD Surakarta dan Wajib Pajak
Parkir.
Hasil dari penelitian ini adalah tercapainya target dari Pendapatan Asli
Daerah dan realisasinya mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kontribusi Pajak
Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Surakarta dinilai sangat kurang bahkan
mengalami penurunan pada tahun 2015. Disamping itu semua, BPPKAD telah
memfasilitasi pembayaran Pajak Daerah secara online, dengan harapan akan
meningkatkan kontribusi Pajak Parkir di Kota Surakarta.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum berhasilnya pajak parkir dalam
memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah, bahkan pada tahun 2015
mengalami penurunan dari 1,22 % menjadi 1,21%. Meskipun pada tahun terakhir
mengalami kenaikan menjadi 1,36%, namun tetap saja masih dalam kategori
sangat kurang. Meskipun kontribusi pajak belum maksimal, namun potensi Pajak
Parkir mengalami progresif ditiap tahunnya. BPPKAD Surakarta melakukan
upaya yang intinya memanfaatkan peluang dan meningkatkan pengawasan.
Berdasarkan hasil studi, penulis memberikan beberapa saran kepada BPPKAD
Surakarta untuk menambah lagi pegawai yang khusus untuk terjun langsung ke
masyarakat serta perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk
meningkatkan kontribusi khususnya Pajak Parkir.
Kata Kunci : Pajak Parkir, Kontribusi, Potensi, Pendapatan Asli Daerah,
Wajib Pajak, Sosialisasi
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ABSTRACT
THE ANALYSIS OF PARKING TAX CONTRIBUTION AGAINST THE
ORIGINAL INCOME AREA
IN SURAKARTA IN 2014-2016
MUHAMAMAD REZA
NIM F3414056
This study aims to find out about parking tax contribution to the
improvement for original income area in Surakarta and amout of parking tax
potential. The purpose of this study is to recognize about the efforts in improving
earnings of parking tax revenue.
The methods used in this study is descriptive method. Source data
obtained from secondary data that earns from the BPPKAD Surakarta and primary
data is the results of the interview with the staff from BPPKAD Surakarta and Tax
Payers Parking.
The results of this study is about the achievement of a target from the
original income area and its realization income is rising each year. The outcome
of parking tax contribution toward the original income area of Surakarta are rated
less and even decreased in 2015. In addition, BPPKAD has been facilitating the
regional tax payments via online, with the concern that it will help to increase the
parking tax contribution in Surakarta.
The conclusion of this study is the unsuccessful of parking taxes
contribution to the improvement for the original income area in Surakarta, and
even decrease in 2015 from 1,22% to 1,21%. Although it already increase in the
previous year become 1,36% but its still in the low category. However, even
though the tax contributions have not been fullest yet parking tax has progressive
experience in every year. BPPKAD Surakarta make some efforts to take the
advantage of opportunities and improve the supervision. Based on the results of
the study, the author gives some advice to the BPPKAD of Surakarta to adding
some special employees which able to work directly to the people, as well as the
important of increasing socialization to the society to enhance the contribution of
the particular  of parking tax revenue.
Keywords : Parking Tax, Contribution, Potential, Original Income Area, Tax
Payer, Sosilization
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